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Diandra Agin Zelika Putri. NRP 1423011077 :STRATEGI KOMUNIKASI 
ANTAR BUDAYA DALAM MEMINIMALKAN POTENSI KONFLIK 
ANTARA PEDAGANG ETNIS MADURA DAN PEDAGANG ETNIS 
TIONGHOA DI PASAR PABEAN SURABAYA. 
 
 Penelitian ini akan membahas kemajemukan pedagang Pasar 
Pabean yang tetap dapat menjaga integrasi bangsa. Mereka tetap dapat 
bekerjasama di dalam kehidupan bermasyarakat sebagai bukti sebuah 
keharmonisan di antara mereka, walau mempunyai latar belakang 
kebudayaan yang berbeda.Ini menunjukkan bahwa perbedaan latar belakang 
kebudayaan membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Seseorang sedikit 
banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian 
kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya 
akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik. 
Fenomena diatas menunjukkan bahwa dua pedagang yang berbeda etnis ini 
bisa mengelola dan meminimalisir konflik, ini bisa terjadi karena mereka 
bisa menjalankan komunikasi antarbudaya yang efektif. 
Hasil penelitian ini adalah bagaimana para pedagang melakukan 
kompromi dengan cara memahami bahasa satu sama lain serta menjalankan 
tradisi budaya. Ini menciptakan komunikasi efektif untuk mencapai 
tujuan.Jika komunikasi efektif, maka terciptalah hubungan harmonis 
diantara masyarakat majemuk.Tidak ada lagi hambatan-hambatan yang 
mengakibatkan hubungan tidak baik, bahkan interaksi dan komunikasi bisa 
berjalan dengan baik. 
 
Kata Kunci:Strategi Komunikasi Antar Budaya Meminimalkan Potensi 











Diandra Agin Zelika Putri NRP. 1423011020. Intercultural Communication 
Strategy in Minimizing Potential Conflicts Between Madurese Ethnic and 
Chinese Ethnic Vendors in Pasar Pabean Surabaya 
 
 This research will discuss about the diversity of traders at 
Pabean Market which is able keep the integration of Nations. They still can 
work together in social life as proof of a harmony between them, although 
they have different cultural background. This shows that the different 
cultural background forming different characters. In much or less, someone 
will be affected with the thought patterns and the founding of his group. The 
different thought and establishment in the end will produce individual 
differences that may lead to conflict. The phenomena above shows that two 
traders with different ethnic groups can manage and minimize conflict, it 
could happen because they can run an effective communication between 
two different cultures.  
 The result of this research is how the traders compromise each 
other by understanding the language uses by each culture and do the cultural 
tradition. It creates an effective communication to achieve the purpose. If 
the communication is effective, it creates a harmonious relationship 
between pluralistic societies. No more barriers that lead to bad relationships, 
even the interaction and communication can work well. 
 
Key words:  Intercultural Communication Strategy in Minimalizing 
Potential Conflicts, Intercultural Communication Barriers, 
Inter-ethnic Traders 
 
 
 
 
